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英　
　
二
は
じ
め
に
　
『
吉
利
支
丹
抄
物
』（
以
下
、『
抄
物
』
と
略
す
）
は
十
六
世
紀
の
終
わ
り
近
く
に
成
立
し
た
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
の
布
教
用
ノ
ー
ト
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
観
を
、
仏
教
を
は
じ
め
と
し
た
当
時
の
日
本
列
島
上
に
お
け
る
文
化
環
境
の
も
と
で
翻
訳
し
て
伝
え
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る）1
（
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
と
い
う
過
渡
期
の
社
会
状
況
を
映
し
出
す
鏡
に
も
な
っ
た
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
翻
訳
を
す
る
過
程
に
お
い
て
は
当
時
の
日
本
社
会
で
一
般
的
に
通
用
し
て
い
た
概
念
を
丁
寧
に
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、『
抄
物
』
は
人
び
と
の
意
識
を
構
成
す
る
言
語
レ
ベ
ル
に
お
い
て
非
常
に
有
用
な
資
料
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
日
本
史
研
究
の
分
野
で
は
近
世
社
会
が
成
立
す
る
こ
の
時
代
に
関
し
、
家
や
家
族
の
あ
り
方
が
常
に
議
論
さ
れ
て
き
た）2
（
。
そ
こ
で
、
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
本
書
か
ら
家
と
家
族
に
関
わ
る
記
述
を
抜
き
出
し
、
そ
れ
ら
を
分
析
的
に
検
討
し
て
、
家
や
家
族
に
か
か
わ
る
観
念
や
実
態
に
迫
り
た
い
と
考
え
る
。
　
既
に
『
抄
物
』
は
全
文
翻
刻
し
て
あ
る）3
（
の
で
、
史
料
の
抽
出
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
た
だ
し
、
宗
教
書
に
お
け
る
「
家
」「
家
族
」
が
現
実
の
百
姓
の
そ
れ
と
同
一
の
も
の
か
否
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
私
た
ち
の
意
識
の
中
に
あ
る
理
想
的
結
合
も
し
く
は
集
団
が
実
際
の
そ
れ
と
一
致
し
な
い
よ
う
に
、
宗
教
書
に
描
か
れ
る
家
族
と
は
、
実
態
を
反
映
し
つ
つ
も
求
め
ら
れ
る
像
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
史
料
批
判
の
前
提
と
し
て
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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１　
家
・
家
族
に
か
か
わ
る
『
抄
物
』
で
の
用
例
　
本
節
で
は
、
分
析
の
前
提
と
し
て
、
家
と
家
族
に
か
か
わ
っ
て
『
抄
物
』
か
ら
抽
出
で
き
た
史
料
を
掲
げ
る
。
六
点
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
列
挙
し
て
現
代
語
訳
を
加
え
、
一
般
的
意
味
付
け
を
行
う
に
と
ど
め
る
。
そ
の
分
析
的
検
討
は
節
を
改
め
て
行
う
。
史
料
１
　
　
廿
三
、
は（
平
和
）
あ
せ
ん
の
た
ん
、
是
ハ
く（十
字
架
）
る
す
に
お
い
て
Ｄ
（
ゼ
ウ
ス
）と
我
等
と
の
あ
ひ
た
に
無
事
を
さ（授
）つ
け
玉
ふ
だ
ん
な
れ
は
、
こ（
国
家
）
つ
か
・
し（
諸よ
だ大い
み名
）
や
う
の
無
事
を
ね
ん
し
奉
所
な
り
（
傍
線
筆
者
…
以
下
同
じ
）
　
こ
れ
は
ミ
サ
の
仕
方
を
三
三
の
段
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
二
三
段
目
に
あ
た
る
が
、
現
代
語
に
直
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
二
三
段
目
は
平
和
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
十
字
架
に
お
い
て
父
な
る
神
ゼ
ウ
ス
と
我
等
と
の
間
に
無
事
を
御
授
け
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
国
家
と
諸
大
名
の
無
事
を
念
じ
申
し
上
げ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
「
家
」
と
い
う
文
字
は
出
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
国
家
」
と
い
う
も
の
に
組
み
込
ま
れ
表
現
さ
れ
た
家
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
諸
大
名
と
並
列
で
出
て
き
て
お
り
、
百
姓
の
個
別
経
営
の
家
と
は
比
較
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
戦
国
期
か
ら
織
豊
期
に
至
る
十
六
世
紀
に
は
「
国
」
と
「
家
」
が
結
合
し
て
「
国
家
」
と
し
て
の
統
一
的
行
政
体
も
し
く
は
領
国
的
な
も
の
が
意
識
さ
れ
、
そ
の
支
配
に
か
か
わ
る
者
と
し
て
の
大
名
が
い
て
、
そ
の
も
と
で
人
び
と
が
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
、
社
会
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
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史
料
２
　
　
此
わ
か
れ
と
云
は
世
界
に
お
ひ
て
大
切
ニ
思
ひ
し
程
の
事
に
は（離
）な
れ
行
く
事
は
云
ニ
及
す
、
多
年
ふ
か
く
大
切
に
思
ひ
し
我
身
に
も
り（
離
別
）
べ
つ
行
く
者
也
、
す（住）み
な（慣）れ
し
こ（
故
郷
）
き
や
う
を
お（追）ひ
は（放
）な
た
る
ゝ
み（
砌
）
ぎ
り
ハ
、
ひ（
秘
蔵
）
そ
う
す
る
ほ
と
の
事
を
ず（
随
身
）
ひ
し
ん
す
る
さ
へ
る（
流
罪
）
ざ
ひ
に
お
こ
な
わ
る
ゝ
と
て
、
う（憂
）れ
ゐ
か（悲
）な
し
む
事
は（
甚
）
な
は
た
し
き
に
、
い
わ
ん
や
お（親
）や
子
お（
恩
愛
）
ん
あ
ひ
の
本
国
こ（
故
郷
）
き
や
う
、
家
ざ（
財
宝
）
ひ
ほ
う
其
外
有
ほ（程
）と
の
も
の
に
わ（別
）か
れ
行
心
中
の
ほ（程
）と
い
か
ゝ
あ
ら
ん
や
、
た（例
）と
へ
ば
二
疋
の
つ（連）れ
牛
ニ
て
す（犂
）き
を
つ（使
）か
ひ
て
引
わ（分）く
る
時
ハ
な（鳴）
き
ご
ゑ
を
出
し
行
に
、
い
わ
ん
や
有
生
の
間
多
年
の
春
秋
を
と（
伴
）
も
な
ひ
て
、
し（
深
甚
）
ん
〳
〵
に
ち（契
）き
り
し
色
身
に
り（
離
別
）
へ
つ
す
へ
き
事
如
何
計
の
せ（
執
着
）
う
ち
や
く
た
る
へ
き
や
　
こ
れ
は
、
人
が
死
に
臨
ん
で
肉
体
と
離
別
す
る
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
、
そ
こ
で
発
生
す
る
様
々
な
別
れ
と
悲
し
み
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
三
行
目
を
途
中
か
ら
訳
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
親
子
、
恩
愛
の
あ
る
本
国
、
故
郷
、
家
、
財
産
な
ど
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
別
れ
て
い
く
心
中
は
如
何
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
二
疋
の
牛
を
使
っ
て
犂
を
引
か
せ
て
別
れ
る
時
に
は
鳴
き
声
を
出
し
て
い
く
が
、
ま
し
て
や
生
き
て
い
る
間
に
多
く
の
歳
月
を
共
に
し
て
深
い
契
り
を
し
た
肉
体
と
離
別
す
る
場
合
は
ど
れ
ほ
ど
の
執
着
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
な
る
。
　
家
は
人
が
暮
ら
し
財
を
な
す
場
所
（
も
の
）
と
し
て
理
解
さ
れ
、
人
が
自
ら
を
取
り
巻
く
属
性
レ
ベ
ル
を
認
識
す
る
序
列
と
し
て
は
、
国
（
こ
こ
で
は
領
国
の
意
味
が
ふ
さ
わ
し
い
）
↓
故
郷
↓
家
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
戦
国
領
主
、
大
名
が
支
配
す
る
国
（
国
家
）
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
人
び
と
が
暮
ら
す
故
郷
、
す
な
わ
ち
郷
村
制
を
基
礎
と
し
た
大
き
な
共
同
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
あ
り
、
そ
こ
に
人
び
と
の
個
別
経
営
体
と
し
て
の
家
が
あ
る
と
い
う
形
で
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
文
章
中
に
は
「
親
子
」
が
最
初
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
家
に
自
分
と
暮
ら
す
家
族
と
考
え
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
極
め
て
当
た
り
前
の
よ
う
な
自
己
を
め
ぐ
る
家
・
家
族
認
識
と
な
る
が
、
中
世
末
か
ら
戦
国
期
の
段
階
に
は
、
ほ
ぼ
近
世
・
近
代
に
通
ず
る
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
家
族
は
近
世
的
な
単
婚
小
家
族
や
、
よ
り
分
化
が
進
ん
だ
現
代
の
核
家
族
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
大
四
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き
な
複
合
家
族
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
史
料
３
　
　
す
で
に
あ（
魂
）
に
ま
色
体
を
ぶ（
分
散
）
ん
さ
ん
す
れ
ば
、
行
へ
き
み（道
）ち
二
さ
ま
ニ
あ
り
、
一
つ
に
は
色
身
の
我
家
ヨ
リ
其
あ
な
ま
て
を（送
）く
ら
る
ゝ
道
の
事
、
二
に
ハ
ら（
落
着
）
く
ぢ
や
く
き（決）ま
つ
て
至
る
べ
き
道
の
事
、
二
つ
を
一
つ
に
く（
観
）
わ
ん
す
べ
し
、
　
こ
れ
は
、
人
が
死
を
迎
え
る
時
の
様
子
を
述
べ
て
お
り
、
訳
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
既
に
魂
と
肉
体
を
分
け
て
見
て
い
け
ば
、
進
む
べ
き
道
に
は
二
つ
の
様
態
が
あ
る
。
一
つ
は
肉
体
が
自
分
の
家
か
ら
そ
の
葬
ら
れ
る
穴
ま
で
送
ら
れ
る
道
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
神
か
ら
の
審
判
が
下
り
魂
の
至
る
べ
き
道
の
事
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
過
程
を
一
つ
の
も
の
と
観
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。
　
肉
体
と
霊
魂
は
本
来
一
体
で
あ
る
べ
き
で
、
二
つ
の
た
ど
る
道
を
一
つ
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
そ
れ
が
分
離
し
て
し
ま
う
状
況
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
際
、
自
分
自
身
が
生
前
暮
ら
し
て
い
た
場
で
、
肉
体
を
置
い
て
い
た
と
こ
ろ
が
家
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
は
霊
魂
の
住
処
で
は
な
く
、
神
の
決
定
に
従
い
新
た
に
永
遠
の
住
処
を
得
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
と
は
現
世
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
出
家
」
と
い
う
考
え
方
が
仏
教
に
あ
る
よ
う
に
、
家
を
出
て
こ
そ
人
間
本
来
の
宗
教
的
世
界
＝
永
久
の
住
処
に
近
づ
く
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
宗
教
的
解
釈
と
し
て
、
家
や
家
族
は
あ
く
ま
で
も
生
身
の
人
間
が
生
活
を
営
む
単
位
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
日
本
の
近
世
初
頭
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
社
会
構
造
の
変
化
の
上
で
特
に
意
味
づ
け
る
解
釈
は
こ
こ
で
は
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
家
に
お
け
る
区
分
と
し
て
、
大
名
の
家
、
そ
の
家
臣
の
家
、
百
姓
の
家
な
ど
の
所
有
関
係
上
の
違
い
や
、
大
経
営
の
家
、
小
経
営
の
家
な
ど
の
経
営
規
模
上
の
違
い
な
ど
は
全
く
議
論
の
外
で
あ
る
。
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史
料
４
　
　
ま
つ
色
体
の
所
ハ
あ（
魂
）
に
ま
に
た（立）ち
さ
る
と
共
に
、
是
を
取
お
く
べ
き
た
め
に
こ（
拵
）
し
ら
ゆ
る
と（
道
具
）
う
ぐ
、
き（着）す
る
い（
衣
装
）
し
や
う
の
そ（
粗
相
）
さ
う
さ
、
家
内
ニ
を（置）き
か（兼）ね
て
は
や
く
出
さ
ん
と
な（嘆
）げ
く
事
、
た
ま
〳
〵
し（親
）た
し
み
た
る
も
の
ゝ
と（訪
）ぶ
ら
う
事
も
あ
ら
ま
し
に
、
　
こ
れ
は
、
史
料
３
と
同
じ
く
人
間
が
死
に
臨
ん
だ
直
後
の
場
面
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
肉
体
か
ら
霊
魂
は
立
ち
去
っ
て
い
く
と
と
も
に
、
遺
体
を
保
管
し
て
お
く
た
め
に
拵
え
た
道
具
や
身
に
着
け
さ
せ
る
衣
装
の
粗
末
さ
、
遺
体
を
家
の
中
に
置
く
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
早
く
外
に
出
そ
う
と
言
っ
て
嘆
く
こ
と
が
あ
り
、
時
に
は
親
し
く
し
て
い
た
者
が
訪
問
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
に
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
　
遺
体
の
入
っ
た
棺
や
そ
れ
が
身
に
着
け
た
死
装
束
と
い
う
具
体
的
な
も
の
は
、
も
と
も
と
そ
の
人
が
暮
ら
し
て
い
た
家
の
内
に
は
ず
っ
と
置
い
て
お
け
る
も
の
で
は
な
く
、
家
か
ら
出
し
て
墓
に
収
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
家
は
生
あ
る
も
の
の
住
処
で
あ
り
、
死
ん
だ
者
は
家
を
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
史
料
３
と
基
本
的
に
同
じ
理
解
で
あ
り
、
家
こ
そ
が
生
き
る
者
の
生
活
の
単
位
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
が
肉
体
を
有
し
て
い
た
僅
か
な
期
間
の
間
だ
け
の
仮
の
住
ま
い
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
身
分
階
層
の
者
で
あ
れ
、
等
し
く
仮
の
住
処
で
あ
る
家
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
規
模
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
史
料
５
　
　
少
の
泪
計
ニ
て
し（鎮
）つ
ま
り
、
諸
出
家
そ（
走
趨
）
う
す
う
し
た
ま
ふ
言
、
き（
今
日
）
や
う
ま
で
も
も
の
す（凄
）ご
く
あ（哀
）わ
れ
に
は（果）て
、
死
か（骸
）ひ
は
う（埋
）つ
め
ら
れ
た
る
あ（穴
）な
に
只
ひ
と
り
い
つ
ま
で
も
思
ひ
出
さ
る
ゝ
事
も
な
く
て
は（果）つ
へ
き
事
　
こ
れ
は
、
人
が
死
ん
で
埋
葬
さ
れ
る
前
後
の
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
の
死
に
際
し
て
少
し
の
涙
が
出
る
く
ら
い
で
気
分
は
収
ま
る
。
多
く
の
出
家
＝
僧
侶
が
走
り
回
っ
て
言
う
に
は
、
今
日
ま
で
も
非
常
に
哀
れ
な
状
態
で
死
に
果
て
、
死
四
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骸
は
埋
め
ら
れ
た
穴
で
誰
一
人
と
し
て
ず
っ
と
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
果
て
て
い
く
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
　
家
は
「
出
家
」
を
構
成
す
る
語
と
し
て
出
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
出
家
」
は
僧
＝
宗
教
者
を
さ
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
も
の
は
「
在
家
」
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
い
わ
ば
俗
的
・
物
的
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
出
家
し
な
い
一
般
人
は
生
き
て
い
る
間
は
家
に
在
る
の
で
あ
り
、
そ
の
間
、
家
は
生
き
て
い
る
人
間
の
肉
体
を
包
む
容
器
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
死
を
も
っ
て
肉
体
が
滅
ぶ
と
、
そ
の
ま
ま
家
に
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
穴
に
埋
め
ら
れ
朽
ち
果
て
て
い
く
と
い
う
惨
め
さ
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
こ
で
は
語
ら
れ
な
い
が
、
出
家
し
て
神
や
仏
に
仕
え
た
者
は
す
で
に
そ
う
し
た
家
を
持
た
ぬ
が
ゆ
え
に
、
霊
魂
の
安
寧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。史
料
６
　
　
事
さ（更
）ら
此
御
奉
公
ハ
与
へ
く（下
）た
さ
れ
た
る
御
お（恩
）ん
を
は（報
）う
し
奉
る
の
み
に
あ
ら
す
、
そ
れ
を
以
テ
ゑ（
栄
光
）
い
か
う
ふ（
不
退
）
た
ひ
、
み（満）つ
る
事
な
き
て（天
）ん
の
御
た（楽
）の
し
み
を
我
等
に
く（下
）た
さ
る
ゝ
み（道
）ち
と
な
れ
は
、
御
は（
奉
公
）
う
か
う
か
と
い（言）わ
ん
と
す
れ
は
、
す（
即
）
な
は
ち
わ（我
）れ
ノ
か（
家
族
）
ぞ
く
の
た
め
也
、
し
か
ら
ば
何
国
よ
り
い（出）て
、
い
か
な
る
人
の
た
め
に
い（出）た
し
給
ふ
そ
と
た（尋
）つ
ね
と（問）へ
、
　
こ
れ
は
神
が
下
さ
れ
た
恩
に
対
し
て
奉
公
す
る
こ
と
の
意
味
を
述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
現
代
語
に
直
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
人
間
が
な
す
神
へ
の
奉
公
は
、
与
え
下
さ
れ
た
御
恩
に
報
い
申
し
上
げ
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
栄
光
が
続
き
、
満
ち
る
こ
と
の
な
い
天
上
の
楽
し
み
が
私
た
ち
に
下
さ
れ
る
道
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
神
へ
の
奉
公
か
と
言
お
う
と
す
れ
ば
（
そ
う
で
は
な
く
）、
す
な
わ
ち
自
分
た
ち
の
家
族
の
た
め
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
い
ず
れ
の
国
か
ら
出
て
、
ど
の
よ
う
な
人
の
た
め
に
な
さ
れ
る
の
か
と
尋
ね
問
え
ば
、
と
な
る
。
　
神
へ
の
奉
公
が
最
終
的
に
は
自
ら
の
家
族
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
最
上
の
楽
し
み
を
も
た
ら
す
行
為
だ
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
家
族
は
自
分
の
配
偶
者
や
親
、
子
供
を
含
め
た
、
基
本
的
に
は
血
縁
を
中
心
と
し
た
縁
者
の
集
団
と
見
て
間
違
い
な
か
四
七
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。
家
が
肉
体
を
入
れ
る
容
器
で
し
か
な
い
の
に
対
し
、
家
族
は
人
の
結
び
つ
き
の
核
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
大
き
な
価
値
を
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
２　
家
と
家
族
に
見
る
価
値
意
識
　
歴
史
学
の
場
合
、
家
（
イ
エ
）
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
社
会
構
造
の
変
化
を
考
え
る
手
法
は
一
般
的
で
あ
り
、
近
世
期
は
百
姓
＝
小
農
民
の
家
が
広
範
に
成
立
し
、
そ
れ
ら
が
小
経
営
と
し
て
社
会
的
生
産
と
租
税
負
担
の
中
核
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
と
い
う
形
で
理
解
さ
れ
た）4
（
が
、『
抄
物
』
の
用
例
で
は
そ
こ
ま
で
の
議
論
は
で
き
な
い
。
家
の
中
身
に
ま
で
具
体
的
に
入
っ
て
い
け
る
史
料
が
示
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
書
で
あ
る
た
め
、
当
時
と
し
て
の
一
般
的
な
家
観
念
が
、「
国
」
と
の
か
か
わ
り
で
「
国
家
」
と
し
て
出
て
き
た
り
、
世
俗
と
の
か
か
わ
り
で
「
出
家
」
と
い
う
形
で
出
て
き
た
り
し
て
、
な
か
な
か
家
を
論
じ
る
こ
と
が
困
難
で
は
あ
っ
た
。
　
し
か
し
、
人
の
肉
体
が
現
世
で
は
主
に
「
利
欲
」「
好
色
」
と
密
接
に
つ
な
が
り
、
霊
魂
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
間
な
が
ら
、
決
し
て
上
々
の
価
値
を
置
か
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
家
も
ま
た
そ
の
肉
体
の
現
世
で
の
住
処
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
価
値
意
識
の
面
か
ら
議
論
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
家
を
構
成
す
る
三
位
一
体
の
も
の
と
し
て
家
名
・
家
職
・
家
産
が
通
常
俎
上
に
上
げ
ら
れ
る）5
（
が
、
そ
う
し
た
も
の
と
か
か
わ
る
議
論
が
で
き
な
い
か
、
少
し
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
ま
ず
後
者
か
ら
検
討
す
る
。「
名
」
が
家
と
つ
な
が
る
も
の
は
用
例
に
は
見
え
な
い
。
ほ
と
ん
ど
が
名
誉
、
個
人
や
も
の
の
名
前
に
か
か
わ
る
内
容
で
あ
り
、
唯
一
「
大
名
」
の
名
が
家
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
為
政
者
レ
ベ
ル
で
「
名
」
が
経
営
体
の
家
と
つ
な
が
る
が
、
そ
れ
よ
り
下
の
レ
ベ
ル
で
は
意
識
の
外
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
　
「
職
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
勤
め
」
と
広
く
解
釈
し
て
用
例
を
見
て
も
、
一
般
の
職
業
＝
社
会
的
分
業
＝
身
分
と
し
て
の
勤
め
は
出
て
こ
ず
、
神
へ
の
奉
公
と
し
て
の
勤
め
が
出
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。
身
分
制
社
会
と
し
て
の
表
現
で
神
に
仕
え
る
こ
と
を
「
奉
公
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
用
例
と
し
て
非
常
に
多
く
、
勤
め
と
奉
公
は
ほ
と
ん
ど
セ
ッ
ト
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
や
は
り
、
家
と
つ
な
が
る
職
は
意
識
の
四
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外
で
あ
っ
た
。
　
最
後
に
、「
家
産
」
す
な
わ
ち
財
産
等
に
か
か
わ
る
用
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
二
例
あ
る
の
は
「
財
宝
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
先
の
史
料
２
の
用
例
の
よ
う
に
、
家
と
並
ん
で
前
世
で
の
所
有
物
で
あ
る
財
物
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
家
に
は
そ
う
し
た
も
の
が
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
あ
る
意
味
自
明
な
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う）6
（
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
つ
か
ひ
た
る
財
宝
」
と
い
う
表
現
が
示
す
通
り
、
現
世
で
人
が
生
活
し
て
い
く
う
え
で
有
用
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。
家
名
・
家
職
と
は
異
な
り
、
家
産
は
家
に
備
わ
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
　
次
に
、
価
値
意
識
の
点
で
見
て
い
く
と
、
１
節
の
用
例
、
史
料
６
で
見
る
よ
う
に
、
家
よ
り
も
家
族
に
価
値
を
見
る
宗
教
的
見
地
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
宗
教
世
界
に
お
い
て
、
霊
魂
を
持
っ
た
人
間
に
と
っ
て
家
は
決
し
て
安
住
の
場
所
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
世
的
利
害
に
絡
ん
で
不
安
定
な
生
身
の
肉
体
が
仮
の
宿
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
必
ず
し
も
大
き
な
価
値
を
付
与
さ
れ
る
存
在
で
は
な
い
。
だ
が
、
歴
史
学
的
に
は
、
一
般
に
家
族
は
家
＝
住
居
（
一
軒
の
住
宅
を
指
す
の
で
は
な
く
広
い
意
味
で
の
共
同
す
る
ス
ペ
ー
ス
を
指
し
た
り
、
観
念
上
の
そ
う
し
た
つ
な
が
り
を
指
し
た
り
す
る
）
を
共
有
す
る
者
た
ち
の
集
団
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
家
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
宗
教
的
解
釈
と
価
値
論
の
上
で
非
常
に
大
き
な
違
い
と
し
て
見
ら
れ
る
点
で
あ
ろ
う
。
人
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
あ
り
方
が
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
家
族
と
い
う
存
在
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
家
族
の
器
で
あ
る
家
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
家
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
「
す
み
か
」（
住
処
）
と
い
う
用
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
五
例
見
ら
れ
る
。
次
に
短
く
紹
介
し
よ
う
。
　
史
料
７
　
　
あ
に
ま
は
な（尚
）を
も
く（苦
）る
し
み
ふ
か
く
、
一
方
ヨ
リ
は
す（
住
処
）
み
か
を
は（離
）な
れ
ち（散）ら
す
な（
名
残
）
ご
り
、
今
一
方
ヨ
リ
ハ
御
か（
勘
定
）
ん
ぢ
や
う
の
お（恐
）そ
れ
く
る
し
む
事
さ（
際
限
）
い
げ
ん
あ
る
べ
か
ら
ず
、
四
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史
料
８
　
　
し（
生
得
）
や
う
と
く
あ
に
ま
ハ
出
て
は（離
）な
る
ゝ
事
を
こ（好
）の
ま
す
、
す（
住
処
）
み
か
に
な（
名
残
）
こ
り
を
お（惜）し
み
、
か
ん
定
を
お
そ
る
ゝ
な（習
）ら
ひ
也
、
　
史
料
９
　
　
在
所
す（
住
処
）
み
か
を
は
大
地
の
そ（底
）こ
い
か
に
も
ふ（深
）か
く
く（暗
）ら
き
ふ（淵
）ち
の
そ（底
）こ
、
あ
る
ひ
は
火
ゑ（炎
）ん
の
み（満）ち
〳
〵
た
る
ふ（深
）か
く
大
き
成
あ（穴
）な
の
そ（底
）こ
と
く（
観
）
わ
ん
す
へ
き
者
也
か
　
史
料
10
　
　
さ
て
も
く（
果
報
）
わ
ほ
う
貴
き
天
の
こ
や
こ
あ（危
）や
う
か
ら
ざ
る
す（
住
処
）
み
か
よ（
喜
）
ろ
こ
は
し
き
程
の
事
ハ
う（得）へ
き
に
　
史
料
11
　
　
く（
観
）
わ
ん
念
を
す
る
人
ハ
世
の
う（浮）き
し（沈
）つ
み
、
さ（栄
）か
へ
お（
衰
）
と
ろ
へ
、
い（何
）つ
れ
も
ゆ（夢
）め
の
た（
戯
）
は
ふ
れ
そ
と
わ（
弁
）
き
ま
ふ
る
か
故
に
、
よ（
善
悪
）
し
あ
し
に
心
を
と（留
）ゝ
め
す
、
此
ひ（
偏
）
と
へ
に
て（天
）ん
の
す（
住
処
）
み
か
に
の
み
心
を
よ（寄）す
る
も
の
也
、
　
史
料
７
を
現
代
語
に
訳
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
霊
魂
は
更
に
苦
し
み
が
深
く
、
一
方
で
は
住
処
を
離
れ
て
名
残
惜
し
く
、
も
う
一
方
で
は
御
審
判
に
お
い
て
恐
れ
苦
し
む
こ
と
は
際
限
も
な
い
。
　
史
料
８
は
同
様
に
、
魂
は
（
肉
体
か
ら
）
出
て
離
れ
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
住
処
に
名
残
を
惜
し
み
、
審
判
を
恐
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
史
料
９
は
同
様
に
、
在
所
と
住
処
を
大
地
の
底
の
い
か
に
も
深
く
暗
い
淵
の
底
、
あ
る
い
は
火
炎
が
満
ち
満
ち
た
深
く
大
き
な
穴
の
底
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
　
史
料
10
は
同
様
に
、
そ
れ
に
し
て
も
果
報
の
貴
い
天
使
が
住
む
安
全
な
住
処
で
喜
ば
し
い
こ
と
が
得
ら
れ
る
の
に
。
　
史
料
11
は
同
様
に
、
こ
の
黙
想
を
す
る
人
は
世
の
中
の
浮
き
沈
み
、
繁
栄
や
衰
退
は
ど
れ
も
夢
の
戯
れ
事
だ
と
弁
え
る
の
で
、
事
の
良
し
悪
し
に
心
を
留
め
ず
、
ひ
た
す
ら
天
上
の
住
処
に
の
み
心
を
寄
せ
る
も
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
用
例
か
ら
、『
抄
物
』
に
お
け
る
「
す
み
か
」
は
生
命
の
根
源
で
あ
る
霊
魂
の
住
処
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
五
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７
・
８
は
霊
魂
の
住
処
で
あ
る
現
世
の
肉
体
を
示
し
て
い
る
。
９
は
在
所
と
並
列
に
述
べ
ら
れ
、
故
郷
、
生
ま
れ
た
場
所
な
ど
の
意
味
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
肉
体
を
失
っ
た
後
の
霊
魂
の
在
り
か
の
厳
し
い
様
を
示
し
て
い
る
。
10
と
11
は
霊
魂
の
天
上
に
あ
る
場
合
の
住
処
を
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
家
と
い
う
表
現
で
は
な
く
「
す
み
か
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
た
時
、
そ
れ
は
肉
体
が
居
住
す
る
と
こ
ろ
を
示
す
の
で
は
な
く
、
霊
魂
が
宿
っ
た
り
存
在
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
を
意
味
し
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
家
」
と
「
す
み
か
」
は
明
確
な
使
い
分
け
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
お
わ
り
に
　
小
稿
で
は
『
抄
物
』
で
述
べ
ら
れ
た
「
家
」「
家
族
」
お
よ
び
、
そ
れ
に
類
し
た
「
す
み
か
」
等
の
表
現
か
ら
、
中
世
・
近
世
移
行
期
に
生
き
た
人
び
と
の
社
会
構
造
に
対
す
る
認
識
、
意
識
の
仕
方
に
つ
い
て
考
察
し
た
。「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
翻
訳
を
伴
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
言
葉
の
概
念
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
当
時
の
一
般
的
通
用
上
の
了
解
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
　
以
上
を
前
提
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
十
六
世
紀
後
半
の
家
は
、
大
名
レ
ベ
ル
の
家
は
国
と
と
も
に
「
国
家
」
の
よ
う
に
観
念
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
一
般
に
そ
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
、
個
別
経
営
と
し
て
の
家
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
家
で
は
な
く
「
す
み
か
」
と
し
て
人
び
と
が
身
を
置
く
場
所
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
何
よ
り
、
家
の
構
造
を
考
え
る
場
合
の
家
族
に
つ
い
て
い
え
ば
、
家
＝
住
処
に
は
い
ま
だ
十
分
な
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
結
び
つ
く
関
係
と
し
て
の
家
族
の
ほ
う
に
、
よ
り
大
き
な
価
値
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
段
階
で
は
い
ま
だ
近
世
社
会
に
見
る
よ
う
な
家
の
枠
組
み
を
も
っ
て
社
会
構
成
を
理
解
す
る
段
階
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
人
び
と
の
個
々
の
能
力
（
近
代
的
な
意
味）7
（
で
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
）
に
基
づ
く
、
個
々
の
人
間
関
係
と
し
て
の
主
従
制
を
基
本
と
し
た
社
会
構
成
の
理
解
で
あ
っ
た
事
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
五
一
『吉利支丹抄物』における家と家族
注
（
1
）  
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
解
説
」（
大
塚
英
二
編
『
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
布
教
用
ノ
ー
ト　
吉
利
支
丹
抄
物
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
。
（
2
）  
中
世
か
ら
近
世
へ
の
社
会
の
変
化
を
見
る
う
え
で
、
生
産
の
主
体
と
な
る
農
民
経
営
の
あ
り
方
が
、
い
わ
ゆ
る
大
経
営
か
ら
小
経
営
へ
と
分
解
し
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
家
族
の
在
り
方
も
複
合
大
家
族
か
ら
単
婚
小
家
族
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
太
閤
検
地
帳
等
に
お
け
る
名
請
人
の
分
析
を
通
じ
て
小
農
民
が
自
立
し
て
い
く
過
程
を
見
よ
う
と
し
た
諸
研
究
に
明
ら
か
で
あ
る
。
（
3
）  
前
掲
書
（
注
1
）
に
全
文
翻
刻
し
現
代
語
訳
を
つ
け
て
お
い
た
。
（
4
）  
租
税
を
誰
が
負
担
す
る
か
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
中
世
ま
で
は
名
主
経
営
と
し
て
の
大
き
な
家
が
国
家
（
領
主
）
に
対
し
て
責
任
を
も
っ
て
対
し
て
お
り
、
領
主
の
側
も
そ
の
掌
握
に
努
め
て
い
た
が
、
近
世
期
に
は
小
百
姓
層
が
租
税
負
担
の
主
体
と
な
り
、
村
共
同
体
を
は
さ
み
な
が
ら
も
領
主
と
小
農
民
の
小
さ
な
家
が
向
か
い
合
う
こ
と
に
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
（
5
）  
こ
の
イ
エ
に
か
か
わ
る
家
名
・
家
職
・
家
産
の
三
位
一
体
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
水
林
彪
『
日
本
通
史
Ⅱ
近
世　
封
建
制
の
再
編
と
日
本
的
社
会
の
確
立
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
と
大
藤
修
『
近
世
農
民
と
家
・
村
・
国
家
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
（
6
）  
中
世
の
家
（
イ
エ
）
に
備
わ
る
も
の
を
議
論
し
た
研
究
に
黒
田
日
出
男
「
中
世
農
業
技
術
の
様
相
」（『
講
座　
日
本
技
術
の
社
会
史
』
１　
農
業
・
農
産
加
工
、
日
本
評
論
社
、
一
九
八
三
年
）
が
あ
る
。
中
世
の
名
主
ク
ラ
ス
の
者
た
ち
が
家
と
し
て
ど
の
よ
う
な
家
財
道
具
を
所
有
し
て
い
た
か
検
討
し
た
も
の
で
、
中
世
か
ら
戦
国
期
ま
で
の
土
豪
や
一
般
百
姓
層
の
家
の
様
子
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
仕
事
で
あ
る
。
（
7
）  
こ
こ
で
い
う
近
代
的
と
は
、
個
人
が
自
由
に
自
分
の
能
力
を
発
揮
す
る
世
界
と
し
て
近
代
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
